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ProGemüse – Nematodenbekämpfung 
im Gemüsebau
http://www.progemuese.eu
Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI), 
Universität Wageningen – PPO, 
Landwirtschaftskammer NRW, 
Anbauverband De Schakel, 
Hans Brocker KG, Laarakker BV
Kontakt: PD Dr. Johannes Hallmann 





11th International Epidemological 
Workshop (IEW11)
Plant Disease Epidemiology & 
Food Safety
http://www.cau.edu.cn/mpp/iew11





A Greener Agriculture for a Bluer 







10th International Congress of Plant 
Pathology (ICPP2013) – Bio-security, 
Food Safety and Plant Pathology: 
The Role of Plant Pathology
http://www.icppbj2013.org/
Kontakt: ICPP2013 Congress Secretariat
E-Mail: infoicpp2013@yahoo.com,
Ort: Beijing, China
